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P L A Z A  D E L  LU G A R , A  L A  IZQ U IER D A P U E R IA  
de barbería con hacia de muestra. Sale por la derecha un payo 
tocando el tambor, y detras el Alcalde , Escribano y Regidor con 
capas , 7 detras payos y  payas , á la puerta de la 
barbería el Barbero y  el Sacristan.
AIc.JL ues y a  estamos todos tres 
de cerem ouia en U plaza, 
avísale al, señor C u ra ,  
á  un payo que se *va, 
y  vamos hacía su casa, 
para que nos acom pañe.
Use, A  fe  que este año aventaja  
la  fiesta de nuestro Santo 
á  la de antaño : gran  fama 
adquiriréis , N o  lo hago 
por van idad  mal fundada, 
es por dsvocion. Reg. A m ig o ,  
en pensando a s i , no h a y  trampa- 
A le ,  M uchachas ?
Payas. Q u é  manda usted?
Ale. Q u ie ro  que esteis p rep irad as  
para  esta n o c h e ,  que laten te  
v a y á is  á  baylar á  casa 
de la  señora que vino 
de M a d r id ,  porque se aguarda 
h o y  á D o n  T lb u rc io  , el dueño 
del molino , que se casa 
con la sobrina ,  y  por eso, 
con color de que pasaran 
aq'^í estos dias de fiestas, 
las hizo venir , á causa 
d e  no querer en la C orte  
casarse , y  por obsequiarlas, 
pues el liempo es aparente, 
esta noche es fuerza  darlas 
a lg ú n  festejo. "Payas» M u y  bien.
Barh. Y  y o  iré con m i guitarra, 
y  cantaré unas boleras, 
que todos muertos se caigan 
de o ír las .  Ale. D exa  que y o  
donde no pueda escucharlas 
me b aya  corriendo. Baib. Esto 
es d e c ir .  Sac, Yo  la  chicharra  
l lev aré  ,  y  ve re is  que broma, 
señor A l c a l d e ,  se arma.
A le, Sacristan ,  donde ni estás, 
y o  creo  que nuaca faita.
Sae. S oy  a legrillo  de ojos.
Ale. Q u e  g ran rem edio es mi vara 
p a ra  hacer que no lo stas, 
y  tenerte siempre á  raya: 
es y a  hora Escribano.^ E jc .  Sí.
A le .  Pues toca ,  y  siga la marcha.
Todos. V iv a  nuestro A lca ld e  , viva.
Ale. A m ig o s , y o  os d o y  las gracias.
V u elven  d toca r el tam bor y y se 
en tra n  p o r  la izqu ierda  el Alcaldet 
Escribano^ P^egidory y  a lg ii- 
nos payos y  payas.
Sac. Q u é  bromazo que ha de haber 
C ita  noche. Barb. E a  , muchachas, 
á  que vean las usías 
de M adrid  , que aquí no fultaa 
m ozis  de fuste , y  de garvo, 
que á qualquicra se la empatan.
Homb. V iv a  Illescas.
Mag. V i v a  Iliiíscas.
A i
4 Saynete.
líom b .Y  que vivan sus muchachas. Tcdos. A  éí muchachas.
Sale p or  la derecha ttn P a g e  con un 
p a p eleen  que tra erá  algunos pa n a ­
les de azú ca r rosado como que la 
tra e  de la confitería  , los que se 
'va com iendo quando los njer- 
sos lo dicen.
Pag. Q ;:é  criara  Dios tan dulce 
Com iéndose un panal. 
la  a zú car  ! me la zam para 
toda \ pero  no que luego 
m i regañará mi ama.
Este lio mas. Síjc. E l  pajuncio 
se Ingenia. Fag. Si no c i iara  
lombrices el dulce  , era 
lo  mejor del mundo ! basta 
con orro. Bürt. Según embute, 
no dexará una iiiiíija.
Sac. Q ueré is  demos á este bruto 
un chasco? Todos. De  buena gana. 
Pi¡g. T o d a v ía  hay muchos : ciro  
podrá caer. E n la trsmpa. 
tiempo qve el P a g e  'va ú mor­
d er  el p a n a l , el B a rbero  le da 
un pescozon  , y  el Sacristan se le 
q u ita , y  se le com e ; el P a g e  suelta  
la demas a zú ca r  , y  un paya  la 
agarra  y  la repa rte  en las payas  
y  payos q u e  se la com en.
P ag. Por vida de los demonios::- 
Buib. C a lle  , ú de otra bofetada 
le entierro vivo, P^g. E n te rra r?  
usted i>abe con quien habla 9 
C o n  uu esqueleto vivo.
Cotno traxera la espada::- 
Todos. V a y a  fuera el lame platos. 
£<jr6.Vanios á darle  una manta# 
Pag. Eso no niiemras y o  v iva.
Si me agarran.
V ase por la izquierda,
Sarb. Corriendo como un coeie 
va el p.'ijjncio.
Dcììt. voces. Para , para.
Poya i .S in  duda que el novio es éste. 
3uib. P ues entremos sin tardanza 
en mi casa , y  dispondremos, 
lo  que nuestro A lca lde  manda. 
Todos. Bien dices. jB aré .H oy  ese! d ía , 
amigos , de ganar fama.
E n tra n  en la B arbería»
Sale p o r  la derecha D .  libuxcto^  
*viejo achacoso, de militar , y  to^ 
siendo i y  Carrasco teniéndole 
del b ra zo .
Tib, H t m ,  h e m , hem , vá lg a m e Dios, 
que m aldita  tos ! me mata. 
H e m ,  hem , hem,
Cíirr. Y  lo peor
e s ,  señor que como es asma:> 
Tib. A s m a  yo  , picaro hem, 
rete m ucho enhoramala, 
esto es reuma. C o r r .  Sí señor, 
es reuma , no me acordaba.
Tib. M e  quebranta todo el cuerpo 
la reuma. Carr. K o  temáis nada, 
que el matrimonio á la reuma 
la dexará aniquilada, 
ó  la reuma al otro mundo 
en poco tiempo os despacha.
T/6, M alo  fuera. Carr. A  ser y o  usted, 
en casarme no pensara,
Tib. Y o  me caso solamente, 
porque no faite en mi casa 
la sucesión. Carr. Sucesión, 
y  uo puede con las bragas.
JEl 'Engaño 
Tib. D ir á s  á D o ñ a  B eatriz
que he llegado. C^Jrr. Será extraña 
cosa , si no vais vos mismo.
Tib. E s  fuerza que y o  me v a y a  
á casa , paru acabar 
de coser : di que volcada 
la berlina , en una pierna 
me he lastimado : despacha: 
hem , hem , hem. vase derecha* 
Carr. A I  p u n to  v o y .
Este viejo supitaña 
con el tai bodorrio va  
buscándose la  mortaja: 
hablaré á D oña Beatriz, 
y  luego á mi Juliana 
su doncella ., que es pulida: 
y  jóven  con quien tratada 
tengo mi boda , y  discurro, 
pues nuestros años se igualan, 
j e r á  nuestro matrimonio 
m uy útil para ta patria.
T a^sepor la iz.qtiierda,/ sale "Roque 
por la devícha de camino.
Roq. A q u í me m^indó mi amo 
le aguarde. L o  que se afana 
por b i l la r  á  una mnger, 
y  y o  m ucho me alegrara, 
si la  mia ( que no sé 
al presente donde p a r a ) 
no pareciese jamas: 
y® la empeño mi palabra 
de que no la  buscaré 
aJonde pueda encontrarla. 
SaleCarr. Y a  d i  el recado:: Q u é  veo ! 
Roq. A m ig o  Carrasco. Carr. A b r a z a  
á tu amigo , am ado Roque. 
l^oq.Esta es fortuna im pensada! 
Carr, Vienes ha hallarte en la boda ?
descubierto, 5
Roq. Q u é  boda? Cízrr.Casarse trata 
mi amo D on Tiburcio.
Roq. Hombre,
y  quien es la desdichada 
que se casa con un viejo 
lleno de lupias, y  lacras, 
y  sobre to d o ,  avarien to?
Carr. U na nina , que ostigada 
de su tia , le es preciso 
la  obedezca. Roq. D esgraciada  
niña 1 como y o  pudiera, 
el casamiento estorbara.
Carr, Yo también me caso. Jío^.Díme 
con quien , no tne callas nada.
Carr. Con la  doncella. i?oq. Q ué edad 
tiene? Carr. L a  proporcionada, 
pues no ha llegado  á los treinta, 
es m u y  chusca , y  resalada, 
y  m as aguda que aguja 
de modista. L a  palabra 
nos hemos dado y a ,  Roque, 
y  solamente se aguarda 
le venga la fe de viuda.
Roq, Pues de decirm e no acabas 
que es doncella ? Carr. D e  doncella 
está sirviendo en la casa.
D a te  y a  por convidado 
desde ahora. K ü ^ .M iam osem arch a 
mañana mismo á M adrid , 
que sino , y o  no faltara.
CíJrr. Si vieras quanto lo siento! 
veriais una muchacha, 
que sabe querer á un hombre.
Y  dime ,  antes que te vayas, 
verás á mi amo? i?og. C óm o? 
pues en íiíescas se h.jlla?
Carr. P uts  si aquí á de ser la boda.
Roq. H om bre , no le digas nada 
B
de que está mi amo aquí, 
Cíír:r. B ie i i ; y  á Dios que ya hago falta, 
Roque amigo, vase por la derecha, 
Roq.A  Dios , Carrasco.
Q uién  crey era  que se h a llara  
aquí el v i e j o !
Juliana se asoma á  ¡a pu eria  que 
habrá á  la iz^quierda , mas arriba  
de la barbería  , mirando con a ten ­
ción á R oque i}' éste no la •ve.
'  hasta su tiempo.
J ü L  E l  es  ^ no hay duda. 
ü ú ^ .Q u é  valiente zalagarda
se v a  armando. Jul. Infame , vil::-  
£09. O h  mal haya mi desgracia, 
que esta es mi m u g e r ! Ju/.Indigno, 
qué causa tuviste para 
irte , y  dexarme perdida, 
m alh o m b relK eq .P u esya  me hallas, 
vu e lve ie  á  ganar. Ju/. M irarme 
por. t í ,  picaro , obligada 
á  porexme á servir ! A y  ! 
K o q .M ire  usted que gran desgracia ! 
también yo. s i r v o ,  con que 
a y  , los dos estamos patas.
Y  en Illescas á quien sirves? 
Jul. Y o  sirvo en aquella casa 
á  D o n a  Beatriz de Flores, 
porque su sobrina casa 
con el tic de tu amo, 
y  mi fortuna fue tanta, 
que entré á servir de doncella. 
i^ og.P ues picara , descom ulgada, 
uhora sirves de donceJla, 
con diez años de casada, 
y  mas siendo viuda ? Ju/. V iu d a  ? 
ü o q .Y  por instantes aguardas 
la fe de ^ue he m uerto  y o ,
Saynete.
para c e le b r a r , faitnad.i^ 
co n  Carrasco  tu bodorrio.
Jul. Pobre de mí , desdichada, 
que lo sabe todo, R oq  Perra, 
de pro.sópia v i l ,  y  baxa, 
yo  te agradcz.'o  el cuidado 
con que saber procurabas 
de mí. Jul. Roque::- 
R oq. Sé m uy bien,
esposa , lo que me amas^ 
pero y o  te pagaré 
tu afecto con una tranca.
L a  fe de viuda querías? 
pues la fe de vivo hallas, 
y  vivo , que muerta , á  ti 
sabrá dcxarie á patadas.
Jul.Te  verás m uy bien en ello,, 
que y o  tengc::-  
Dí.níro Doña Reaíriz. Juliana ?
Jul. Mi ama se a c e r c a :  !Ú tienes 
una fortuna extremada, 
estorbando que mis ira‘ : :-  
R oq . Princesa , tú me amtRazas? 
agradece que á mi £mo 
fuerza es coniar  lo que pasa, 
y  me voy  ; mas volveré 
á m ostrarle , esposa am ada, 
lo que yo  te quiero con 
un garrote en las efpiildas. vas. der.
N o  he librado m a l ;  ahora 
es menester buscar trazas::- 
pero mi am a:;-  donde vais ? 
S a leD cn a B ea tr izp or  la izquierda, 
Btídt. E s  preciso que á ver v s y a .
á D .  T ib u rc io .  Jul, E s  el novio?  
Beat. Sí , la berlina volcada,
&e ha lastimado una pieina.
Jul, Poco importa. ap.
JEl E n ga ñ o
S ea t. A l  pnge llama,
Ju liana.  Jul D on L eop old o ?  
Dentro Paga. Q uién me procura ?
Jü/. M i ama,
que quiere que le acompañes* 
"DentíO V o y  al instante.
3¿at. J;)liana \ JuL Señora ?
B cat. En tanto que vuelvo, 
á A ngelita  tú acompaña.
Sale, el P a g e  p or  la izquierda con 
som brero i espa a in y  escopeta. 
P ag .  V a m os donde usted gustare.
Hombre ,  estás lo c o ‘¿
Jul. Funtusma,
dónde vas de aquesa suerte ? 
dexa la escopeta. Pag. Aparta; 
d.exar la. escopeta ? un diablo:, 
y o  haré que esa garullada, 
de D on Leop oldo  Chirinos 
respete las circunstancias.
Beat. N o  hagas me enfade.
Pag. P or  vida::-
si me encuentra la canalla,, 
me pierdo.
Jal. Suelta , figura de tapiz.
L e  quita la escopeta*
3 .at Delante pasa,
niño. Pag. Y o  llcvo gran miedo^ 
que la burla fue pesada.
V an se los dos derecha y  izquierda. 
Sale DonaAng. J u l ia n a , se fué mi tia 1 
Jul. Ya se füé. Pues pop si pasa 
por la plaza un forastero, 
que aguardo::-  
Jul. V o s ?  /4» ¿ .Q u é  te espanta.^ 
viendo que con D o n  Tiburcio  
contra mi gusto me casan, 
á  D o n  L ucas Benavides
descuhiertQ. •
escribí q u e  me buscara 
en Il lescas, pues es éste 
un A b o g a d o  que entraba 
con freqücncia en el Colegio. 
Ju¡. Q u e  Valiente Colegiala  
habéis salido ! decidme 
en el caso lo que falta.
Ang. Este de esposo me dió 
por escrito la palabra, 
y  como murió Don FeÜz;:- 
Jul. Pues recemos por su alma, 
■Ang. M e  fue preciso::- 
Se d exan  ^ er  á  la derecha D .  Fe*- 
l iz  de O ficia l , y R oq u e,
FeL Q ué. dices ?
con qué idL t¡o se casa ?
R oq  Y  está en Illescas.
FW. N o  importa
que se case. Y o  mañana 
he de ver m¡ amado bien::— 
mas que miro ! Angela  am ada? 
A n g .D on  F e l i z ,  p u ts  vos;:- 
jul. Q u é  es esto ?
•A'tg' Ser D o n  F e l iz  , Juliana, 
al q u e  quise siempre. Ju/. L in J o ,  
que ya  estaréis consolada. 
^ « I f .Q u é  eiiás sivo'i Roq. Como yo: 
conque si acaso esperabais 
vos también la fe de viuda, 
ya  no teneis que aguardarla.. 
y^ng.Veto á que tiempo venis, 
pues vais á verm e casad;»,
D .  Feliz::  Fe/. Q ué es lo que dices ? 
á la palabra me faltas, 
que me hus d a d o ? P o c o  á poco, 
señor , que no esiá culpada 
en nada. V am os por partes 
descifrando esta maraña.
Prim eram ente sabed, 
asi por m odo de chanza, 
que es vuestro tÍo no mas, 
quien os va á soplar la dama.
Fcl. M i tío? R o q . N i  m a s ,  ni menos^ 
que todo me lo retata 
Carrasco  , pues también él 
su matrimonio trazaba 
con mi m uger. Fe/. T u  muger ?
Ro^, Sí señor , por mi desgracia.
Ang.Tú  eres casada ? Jul. A  no serlo, 
seria yo afortunada,
JRo^.Dexemos esos písteles, 
porque corrompe la masa, 
y  vamos á que me d ixo , 
que su tia la obligaba 
á D ona A n g ela  á casarse, 
con que queda disculpada 
la pobre señora. A h o r a  
solo nos resta d ar  traza  
de estorbarlo; y  para  eso 
íseuchadm e. Juliana,
Serio poniéndose el sombrero» 
bien sab¿s que te conozco, 
que eres ladina , y  taimada, 
y  que eres::-  lo  que tú sabes: 
y  yo  s é ,  que aquesto basta: 
y  así j como tú dispongas 
que se casen sin t a r d a iz a  
D o n a  A n g e l a ,  y  mi señor; 
con heroycídad bizarra, 
propia de hombre como yo, 
o lv id a ré  que aguardabas 
la fe de viuda , y  verás 
que te digo con constancia, 
levántate de mis pits, 
porque y a  estás perdonada. 
jNo puedo en vuestro servicioi.
Saynefe,
hacer fineza mas alta.
F d .  Juliana::- A n g .  Q uerida am iga. 
Jul. Bien fácil es ia demanda, op, 
no puedo perder el juego.
Tel. y  Ang. Q u é  respondes ì 
Roq. A h ora  callas ?
Jul. E s  fuerza pensarlo , que 
quien bien ata , bien desata.
D a d  por cierta vuestra dicha.
M ir a d . ,  allí es vuestra casa, 
entraos en ella luego, 
subid pronto ha'.ta la sala, 
y  con esta llave abrid 
una puerta que se halla 
á la  derecha , y  cuidado 
que á ninguno se le abra 
sino á mí , quando yo  llame. 
A ’ g^. M ira::-  Jul. Nadit.hable palabra, 
que yo m ando aquí, K' q. E'» preciso 
obedecerla si mand ; 
pero si lo y e r r a s ,  luego 
mandaré yo  con !a tranca.
Fe/. A  Dios. Ju/. A q u í  nos quedemos 
Se entran  los dos en la casa. 
á hacer la dibimulada, 
por si vuelve vuestra tia.
A n g. A y  Juliana de mi a lm a!
Jul. Q ué teneis ?
Ang. Q ue aquí D .  L a c a s
viene. Jul. B u en a  va la danza ! 
pero no tengáis cuidado, 
y o  diré  soy vuestra a y a ,  
fingiendo m uy mal humor; 
vos habladle mesurada, 
que yo haré se v a y a  al punto. 
Sale p o r  la derecha D .  L úeas de 
A b o g a d o  , y  Juliana se p a sa rá  á  
la izquierda.
El Engaño 
Luc. Dichoso instante , madama, 
es este p^ra mi amor.
Q a t d o  hablad , no entienda nada 
m i a y a ,  porque á tni li-a 
Juego cuenta lo que pasa, 
y  yo la temo. Jul. Señor, 
si es que buscáis á nii ama, 
no e s tá  en casa : con Va nina 
podéis tener escusada 
la co n v ersación , marchad. 
huc. Ese modo:: Ar-g. A y  Juliana ! 
que á D o n  T ib u rcio  á lo largo 
he visto. Jul. E c h a  en la vanústa 
otra sardina. A y  s e ñ o r ! 
que nos hacéis desdichadas 
por vuestra locura. Luc C ó m o  ? 
JuL Si pudiera , os ahogara
a q u í  mismo. Luc. Esía es m u g e r ,  
ó  sierpe? Jul.Quién tal pensara I 
el tio de esta stñora^ 
a q u í  se acerca. Lí4C. Z a raz as  í 
Ang. A y  de mí , que es un Neroru 
Jul. M eteos al punto eu casa, 
y  hácia la mxuo derecha* 
h a y  un callejón que baxa 
á un p o z o , ailí os meted;- 
y  cuidado no se caiga 
en é l ,  porque está a la raíz  
del suele  ^ y  no tiene tapa.
Luc. P ero  señora;:- /u/.Quereis 
por la posta llevar cartas 
al otro mundo ? Luc. Un demonio.
P(.J€s no os detengjis *n nada^
Se entra D o n  Lúeas»
Ang. Q ué ha< hecho ?
Jul. L o  que es preciso,
porque aqui no le encontrara. 
A ng. Ya llega. Jul. F i n g i r  es fu erza
descubierto.
con él. A ng. Y a  estoy .ivtsada.
Salen por la derecha D. TiburciOyy 
Carrasco  , }■ las dos a ú  que los 
empitZíin a hacer extrem os.
Las dos. A y  señor !
T/¿. Qué h a y ,  A n g e l í ta ?
Carr. Sin toser. aparte á él,
Jul. U na desgracia
por poco aquí no sucede.
Tib. C óm o ? M atar  intentaba 
un hombre iracundo y  fiero 
á un A b o g a d o  , que á larga 
carrera huyendo venia; 
como sin armas se hallaba, 
y  mi señora advertida^ 
hizo  que se entrara en casa, 
y  la vida ie libró.
TJb. Hizo m uy bien. Jul. A h ora  faita 
que vos acabéis la obra 
por nosotras empezada.
Tib De qué suerte 'Jul. Acom pañando 
al A b ogad o  á su casa, 
para que vaya seguro.
Tib. Y  yo  exponerme á  que salga 
el otro , y  nos dé á los dos 
cosa que no se nos caiga ! 
no hijH , váyase solo.
Ang. D e  vos espero esta gracia.
Tib. Pero , A ngelita  , yo  tetno::-
A n g  Y o  os pido no sepa nada 
de esto mi tia , señor.
Tib. M u y  bien ; cada vez me encnnra 
mas tu inocencia IJul. Cam orra , ap. 
con la inocente , y  su alma.
Tib. Dile  que s i lg a  ajuger.
Jul. Y a  v o y .  vase.
Tib. Pero es buena instancia, 
exponerme á  ^ue me deii
« o
de p«los. Y o  t»e alegrara. 
Tib. V iv a s  mil años. Aiig.D^ (¿u« 
supierais qu an  o b ligad a  
quedo. Tib. Ya. es ese otro cuento. 
Salen por la casa Juliana y  D . Lúeas. 
Jul. Aquel es su tio 5 v a y a ,  
fingid con él lo  que he dicho. 
Luc. Bien : obligado , m adama.
Tib. D exem os las ceremonias. 
jártg.lá con Dios. Tib. Si una sotana 
me peg:in, quedo lucido.
I-KC. Y o  no sé lo que me pasa. 
Tib.Vamos. Carrasco.Cor. M archeaios, 
se ñ o r: á D ios Juliana, vanse los 3 .  
Jul. E l  A b o g a d o  y a  va
despachado ,  con la g r a c ia  
d e  que es vuestro mismo novio 
quien le gu a rd a  las espaldas. 
A h ora  vam os á v e r ,  
señora , com o se h tllan 
los encerrados. Ang. Y o  temo::- 
Jul. A n im o  , y  no temáis nada, 
que e» preciso en estos casos 
el echar e! pecho al agua. vase. 
Sillón largo  , pu erta s á  la derecha, 
é  izquierda-^ mesa con E scriban ía , 
^jarias sillas , se obscurece algo  , y
Sayuefe,
ia tÍ3. Roq. T o m a  sí purga.
Jul. Etitra 5 Roque. Roq. Juliana, 
cuenta con la fede viuda, se entran.
Jul. Calla  tonto. Sin tardanza, 
váyase u¡>ied á su quarto.
A n g. Bien. vase por la izquierda,
Jul. Y o  estoy atribulada.
Se obscurece mas , y  salen p or  hi de­
recha D oñ a  B e a tr iz  y  el P a g e .
Beat. J u lian a  ? Jul. Señara mia.
Bea{. A l  punto unas luces saca, 
que ha de venir el A lcalde 
m u y  presto con gentes varias, 
para d ivertirnos, j« / .B r a v o !  
buena noche les aguarda  
á  los encerrados : yo  
dispuse buena em panada, vase,
Bsat. T ú  m archa á  traer a2Úcar, 
p u es  te com iste , canalla ,  
la  otra. P ag. E s o  es m entira, 
que fu e ro n  las culipardas.
B eat. V e t e ,  insolente. P ag .Y a  voy, 
no «ja usted manilarga, 
l^ijse p o r  Ja derecha.
B es t.  Parece , si no me engaño, 
que eti a q u e l l i  puerta andan : 
veré  lo que es.
salen p o r  la derecha A n g ela  y  Ju - L lég a se  a la  p u erta  en que están D .  
liana  , ésta  llega á  la p u erta  de la F é l ix  y  H oque  , la rempuja  , y  los
izquierda., llama y  salen D on  
F é l ix  y  l i o  que.
J j / . N o  h ay  que perder tiempo ; abrid. 
Roq. S l ig a m o s , pues que nos llaman.
de adentro entendiendo que los ¡la- 
man abren , y  se asoman,
Fel. A n g e l l ta ,
mi bien. Raq. M u g er .,  Juliana ?
Fi.’/ .Con qué imp.ici¿ncia que heestadoi J5cof.Q uées esto? Fel.E\ Iwber fingida
Ju/. E>o ya  yo !o pensaba. mi tio mi muerte ,  basta
A'ig. Pues del mliiiio m o d o :-  á  que conozca tu tia,
Adcnrro, que pretendía engañarla,
p o rq ue  viene há-cia ^ t i  sa U  aparentando ser suya
FA E n g a ñ o  
m i haciendíj : pues tú me amas, 
y  sabes que y o  te amo::- 
^oq. Busque usted a lgu n a  traza , 
con que esa m aldita  tht 
sepa toda la eutrucliadüy 
y  que el viejo es un taim ado. 
¡B¿at. Ese caso me declara
la m ald ad . JLuces se acercan.- 
Pues v o lv a m o s  á la ja u la ,  
que es abítacion de locos, 
pues Jos dos lo somos. Fel. C a l l a , - 
y  entra. se entran.
Seat. A u n q u e  atrevim iento 
es que aquí los ocultaran, 
debo perdonarle , pues 
de mi erro r  me desengaña: 
y o  no sé á que me resuelva, 
SaÍen f o r  la izqu ierd a  A n g e la  y  
Juliana con hices.
]ul. Y a  nos vemos bien las caras. 
Seat. A n g e l i t a ?  T i a  mia. 
S ea t,  Pero y a  en tran en la sala. 
Salen p o r  la derecha el Alcalde^ el 
E scr ib a n o , D . Tiburcio, C arrasco, 
D .  L u ca s  y  P a ya s,
Ále. Señora , p ara  que sea 
ia  noche m as celebrada, 
os co n d u zco  à  estos señor«S) 
y  también á  estas muchachas. 
S eat. Y o  lo agrad ezco  : sentarse, 
s e ñ o re s , con confianza, se sientan, 
€arr. C u id a d e  que no tosáis 
aunque rebenteis , que el asma:;« 
Tib. M¿«ldito, que es reum a.
Carr. R eum a,
si señor ,  no m e acord ab a.
Tib. Pues para  no perder tiempo^ 
vamos á  t r a t a r ,  m adam a,
áesctú ierto . i í
de nuestro ssQUíO: £^críba^Oi 
pues ya  sabéis que se casa 
conm igo Angciiita::- X í*c. C ü;b o  
es eso ? que á )a deiiiand.iy 
salgo yo p ;r a  impedirlo.
Tib. Q u é  es esto Ì 
S eat. Y o  no sé nada.
Jul. Pues m uy fácil  es saberlo: 
con qué derecho se halla 
usred para el caso ? Lue. Q u e  
la ttn g o  dada palabra 
y o  de c^samit.ntD» Tib, O la  í 
co n  que el que os accm pañara^ 
fue ponerm e el g orro  ¡ á perra.- 
Jul. Y  mejor fuera una a lbarda,
Tib. Aprendiste en el Colegio» 
hija mia , tales mañas ?
Jul.Ño  s e ñ o r :  y  d ig a  usted, 
se 1a tiene confirmada 
también al señor? A ng. Y o  noi 
Tib.Pücs señor mío , acabada 
vuestra dem anda t s ’ á  y a ,  
pues y o  me llevo la  palma,
Ju/. C o n  que jo p o  hacia otra parte, 
que aquí lleva calabazas.
Lue. Y o  os juro:: A p a rr a  vis ión. 
A l  irse por la derecha encuentran  
ccn  el P a g e  que tra e  el a zú ca r  y y  
se la d exa  caer.
Pag. A y  mi azúcar  de mi alm a f; 
pues y o  entera  la traia^ 
no me la com í. Seat, L e v a n t a  
hombre ! Pag. L a  estoy recogiendo, 
que la ha hecho toda miajas.
Jul E n  qué vendrá esto á parar ? 
Tib. L o s  tratos luego se hagan, 
pues y a  quedé sin contrario. 
S m í* Es que teneis ea cam paña
otro  que no vencereís: 
no es verdad ?
Ang. Y o  tia am ada:;- 
Jul. Santo C r isto  de la lu z ,  
que tremolina se aguarda t 
Beat. V e n  Angelita  , conm igo.
Saptefe.
pues con engaño la novia, 
y  la hacienda le usurp:.baw, r 
Ang. Scvé dichosa. Fe¡. Y o  mas. 
P ag . A y  que allí viene una danaa. 
D en tro  música.
A g uard ad  á ver que es esto.
Ang. Señora::- Bcat. N o  temas nada. Ale. D el Barbero una humorada.
L a  tom a de la m a n o , llega á  la Tib. M e v o y .  
pUt'rta de la izqu ierd a  , y  sale D .  Habéis de a gu a n tar  
F é l ix  y que D o ñ a  B e a tr iz  le a g a r -  la  fiesta. J«/. Pues á su alma; 
rascón  la o tra  mano presen tádose  aguante usted ; y  aunque rabie, 
así á  D .  Tiburcio ^y d etras R oque*  l lene de fiesta la panza.
Tib.Qüé vso\ B ¿at.A  vuestro  sobrino: S álenlas P aya s, e lS a cr is ta n ,B a r -
dad  al cielo  muchas gracias, bero^ R egiU or y  o t r o s , todos ^ e s -
pues o s l o  presento vivo, tidos uniform es  ^y  baylan una con~
quando muerto lo juzgabais.  t r a d a n z a ,y  acabada se le^vanta D .
Tib. Por vida::* Car. C u e n ta  la tos. 
Jul. Iba á soplaros la dama 
vuestro lio en este ju^go.
C a l la ,  infame. L i  arrancara
Tiburcio pa ra  irse corriendo  , cae 
el suelo y y  en tre  el P a g e  y  C ar­
rasco le en tran  arrastrando. 
T ib .V oyoie  a frentado y  corrido.
l a l e n g L > a ! F ¿ / .  Usted::*tio:: como::- P í i g .  A guárrale  de una pata.
Tib. N o  me hables una palabra: B ¿a t. Pues vamos todos á d eatro ,
huiré á todos. B¿at, Primero 
os d iré  com o m iñ an a  
se casan A n g ela  y  FíIIjc.
]  u ste i  lleva calabazas.
B  -it» D :  e-ita suerte ca stig in d o  
vuestra avaricia  malvada,
p arq ue  sea ce lebrada  
esta boda.
Tod;?í. V a m o s  todos.
R)q. Antes pidiendo de gracia , 
Todjs. A l  auditorio  benigno 
e l  p¿rd oa  de nuestras fa ltas.
F I N .
